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ғġķĲġғ
ȸͺ΍ΪΈρέȹ͈ນঞͅࡉͥΐͿϋΘȜນયĩĲĪ
ȽĲĺĳķා̥ͣĴıාͬಎ૤ͅȽ
૰ȁനȁͤ͢ঊ
ǽɂȫɔȾǽ
ȁஜٝ́͘లඵষఱ୽ܢ̤̫ͥͅ੫ঊ୒ා౬͈̹͈͛ܥ۾ধȸ୒ාȪ੫ঊȫȹͬ ಎ૤ͅȂ
໦ଢ଼̧̱̹ͬ̀ȃ̹͘ȸͺ΍ΪΈρέȹͅࡉͥ੫ঊ͈୽௔४ح͈͒ൽ̞̾̀ͅȂĲĺĵĲ
Ȫ઎გĲķȫාĲı࠮˔඾࣢̥ͣȂĲĺĵĵȪ઎გĲĺȫාˏ࠮ĳĺ඾࣢́ͬ৾ͤ͘ષ̬̹ĩĲĪȃ
ȁ͉ࣽٝ৽ͅĲĺĴĲා̥ͣĵĶා̞̹ͥͅĲĶා୽௔͈௷إ̦̺͘໳̢̭̞̈́ȂĲĺĳķා̥ͣĴı
ාయͅอ࣐̯̹ͦৢ૯਩ۏধȸͺ΍ΪΈρέȹͬ৾ͤષ̬ͥȃఱୃྎ̥ͣ઎გ̥̫͈̀ͅ
࣭ඤমૂ͈֚ങ߿̱͂̀Ȃȸͺ΍ΪΈρέȹ͈ນঞͬಎ૤৾ͤͅષ̬Ȃ̭͈ॠধ̦੫଻ͬ
̷̱̀౳଻͈̠ͬ̓৾ͤ͢ͅષ̧̬̹͈̥̀ͬࣉख़̳ͥȃ̭͈ৢ૯਩ۏধ๊͉͈֚౳੫ͬ
చય̱̞̀ͥͅȃ̷̠̱̹උ৪ͬచય̱̹ͅॠধ̦ȂΐͿϋΘȜນય͈ণത̥͉͈ͣ̓͢
̠ͅၛ̻࡛̩͈̥ͦ̀ͥͬ໦ଢ଼̱̩̀͠ȃ
ᴮᴫȊɬɿʜɺʳʟȋɁภᬆ
ȁȸͺ΍ΪΈρέȹ͉ĲĺĳĴȪఱୃĲĳȫාˍ࠮ĳĶ඾ͅ඾ۏৢ૯૧໳̱͂̀஻ۏ̱Ȃ۾൐ఱ
ૼबࢃུͅڒഎ̈́έ΁ΠȆΐλȜ΢ςΒθ̩͂̈́̽̀͠ȃ̭͈ૼब́൐ނಱ඾૧໳͉ఱ఑
ࠢͬ਋̫Ȃఱिಱ඾૧໳̦య֣ͩͤͅक़࣐̠̦ͬȂͤ৾ͤ͞ͅশۼ̦̥̥ͤȂ඾ۏ̱͂̀
͈ۏ࣐̦ະخෝ͂̈́ͤ਩ۏধ͂̈́ͥȃ༷֚ఱिಱ඾૧໳২͉ΡͼΜ̥ͣ࿶ව̱̹ΈρΫͺ
֣क़ܥͬঀ̠̠̹̈́̽͢ͅȃ̭ͦͤ͢ͅ਩ۏΈρέ͉ΣνȜΑ͈௸̯͉̩́̈́Ȃৢ૯ͬ৽
ఘ̱̹͂ιΟͻͺ͂̈́ͥȃ̷̱̀ĳıııȪ໹଼ĲĳȫාĲı࠮ĲĶ඾ȪĵĲıĶ࣢ȫͬ̽̀͜ݝۏ
̹͂̈́̽ȃ̹̺̱ĳıĲĲාˏ࠮Ĵı඾͉ͅႉশ௩ۏȸ޽ݢ໘ۏͺ΍ΪΈρέ൐ཤ۾൐ఱૼब
ĳıĲĲȄˏ ȄĲĲ஠ܱ჏ȹȪĶıķı࣢ȫ̦໘ۏ̯̹ͦȃ̭̠̱͙͙̀̀ͥ͂ȂĳıııාĲı࠮ͅݝ
ۏ͉̞̦͂̈́̽̀ͥȂ̭͈ۼ̭̠̱̹͜ͅႉশ௩ۏ࣢̷̦͈സഽۏ࣐̯̞̹̭̦ͦ̀͂ထ
௶̧́ͥȃ
ȁոئ͉́ͺ΍ΪΈρέ଼͈ͤၛ̷̻͈͂་஗ͬؖനහဎȸಱ඾૧໳੄ๅޫঃȹĩĳĪ̥ͣವ
͙̹̞͛̀ȃ
ȁȸͺ΍ΪΈρέȹ͉ĲĺĳĴȪఱୃĲĳȫාˍ࠮ĳĶ඾ͅ඾ུ́੝͈͛̀඾ۏৢ૯૧໳̱͂̀
஻ۏ̯̹ͦȃల֚ষఱ୽̤̫ͥͅυϋΡϋ͈ȸΞͼςȜȆηρȜȹঞ͞ȂΣνȜπȜ·͈
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ȸΟͼςȜȆΣνȜΑȹঞ͈ڰ൲ͅಕ࿒̱Ȃ૧̱̞඾ۏৢ૯૧໳͈อ࣐ͬࠨփ̱Ȃ೰ث͉
֚໐२஘Ȃ࠮ޭ֚͛́׫̺̹̽ĩĴĪȃอ࣐͈փ̞͉݅̾̀ͅȶଽহȂٸ࢐Ȃࠐफ͈ࣁ̯͢
ͤȂঌ͈֔ॠম͈඲̧̞̹ͥ́͘ͅȂჃ̩ͦ̈́ຽ೒͈૧໳͈̠͢ͅ༭ൽ̳ͥ͂͂͜ͅȂྀ
࣢஠ঞ͈࿩२໦͈͉֚Ȃৢ૯͂ொٰ́඾ș͈૧ম࠯ͬ༭̴ͥȃඋ͚૧໳̜́̽̀ڶ̾ࡉͥ
૧໳̜́ͥȃ֚඾অ჋ː෼฻਱჋༁̱̀ͅȂඅ̵̥̹ࣳͅષ൝ဢঞͬဥ̞ͥȷĩːĪ̜͂ͥȃ
ȁ̭̠̱̀ĲĺĳĴĩఱୃĲĳĪාˍ࠮ĳĶ඾Ȃ඾ۏȸͺ΍ΪΈρέȹ̦஻ۏ̯̹ͦȃ࿒ঐ̱̹ඤ
ယ͉ͺις΃͞ͼΆςΑ͈֚ၠৢ૯૧໳̜́ͤȂঌ͈֔୆ڰܱম̩ͬͦ̈́͜උ̵͘Ȃڶ̾
ࡉ̵̭ͥ͂ͬ࿒ঐ̱̹͈̺̹̽ȃ̱̥̱ȂĲĺĳĴා˕࠮Ȃ۾൐ఱૼबͤ͢ͅࠑ௽ۏ࣐̦ະ
خෝ̈́ͤͅȂĳĳı࣢́উͬક̱̹ȃ
ȁ̭͈ۼȸఱૼब஠ܱȹȪঅ჋ː෼฻ȂΈρΫͺ˔Ȃৢ૯ĵıȂུ໲Ĵĳ༁Ȃם໲୰ྶັ
̧Ȃˍ׫ȫͬ༎ਬ̱Ȃȸͺ΍ΪΈρέȹඅ༆࣢̱͂̀ۏ࣐̱̹ĩˑĪȃݝۏಎ́͜ఱম࠯̦̜
̷̳̪̯ͦ͊ͦͬ৾͘ऺ̱ႉশ͈࣢ͬۏ࣐̳ͥউସ͉Ȃஜ੆̱̹̠̭͈̹͍͈͢ͅ൐඾ུ
ఱૼब̦̞̾̈́̽̀ͥ͜ͅȃ
ȁĲı࠮Ȃܥࢹ̦ठା๵̯ͦȂȸͺ΍ΪΈρέȹ͉Ȃ਩ۏْ͈༭ॠধ̱͂̀໘ۏ̱̹ȃ໘ۏ
̦਩ۏْ༭ا͈ഷ̹ͬ͂̽ࠀܥ͉ȂΡͼΜ̥ͣൢ಍̱̹ΈρΫͺႊഢܥ͈ؾ൱̺̹̽ȃ൐
ނ́༎ਬȆڬັ̱Ȃܱম໐໦ͬழ͙ັ̫̀ୄक़ͬ͂ͤȂৢ૯ࡔࣂͅഞ̢̀ఱिͅ௣ͤȂఱ
ि́ୋๅȂ֣क़̱̀Ȃ̹͘क़ུͬ൐ނ͒௣ͤ༐̳̞̠͂ۏ༹࣐༷̺̹̽ȃ
ȁ໘ۏలˍ࣢͉ĲĺĳĴාĲĲ࠮Ĳĵ඾ັ̫́ۏ࣐̯ͦȂນঞ͂͜ͅĳĵβȜΐȂ௙ΈρΫͺ֣क़
́Ȃ೰ث͉ĲĶ஘̺̹̽ȃນঞ͉ȶ඾๤౓࢖׬͈ـ౭̀ͅȷ͈ΗͼΠσ́Ȃඤယ͉ȶૼब
ࢃ੝͈ഛಿ୯ȷȶၘ߳ಎऎ̮ͅઌૺ͈൐ݠദئȷȶ໘ޟഷષ͈ೱസȷˎβȜΐȂȶࣽා͈֭ജȷ
ˎβȜΐȂȶༀ࣭͈ૼबݣ׳ڰ൲ȷˎβȜΐȂȶ׵ࠠৢ૯ȷˎβȜΐ̈́̓͂͂͜ͅȂȶ૽໤ৢ
૯ȷ̱͂̀࿦ോᖍঊȆ࿮ࡔ὞ঊȆဓ৫࿤એঊȆ߇ૄ໌ঊ̈́̓Ȃ൚শ͈ခྴ̈́੫଻̹̻͈ৢ
૯̦ࠇश̯̞ͦ̀ͥȃૼबࢃ̜̦́ͥ࡬ͅ໘ޟฺ̠ܱͅম̦࿒ၛ̦̾Ȃ̷֭ͦ͂͂͜ͅജ
͞׵̷̸ࠠͦͦͅˎβȜΐͬڬ̞̞̀ͥȃஜ੆̱̹ȶଽহȂٸ࢐Ȃࠐफ͈ࣁ̯ͤ͢Ȃঌ֔
͈ॠম͈඲̧̞̹ͥ́͘ͅȂჃ̩ͦ̈́ຽ೒͈૧໳͈̠͢ͅ༭ൽ̳ͥȷ̱̹͂উସ͉۹̥ͦ
̞͈̺̠̥̀ͥͧȃȶঌ͈֔ॠম͈඲̧̞̹ͥ́͘ͅȷ͂ ̞̠ͤ͢͜Ȃܜ໦ΧͼΕ΍΀Ξͻ
͈τασͬփে̱̹ඤယ̜́ͤȂ̭͉ͦࢃ͕̓໦ଢ଼̳ͥນঞͅ஖͊ͦͥ૽͍͂͜ͅވ೒̱
̞̀ͥȃ̷̱̀૽໤ৢ૯ͅ஖̹͈͊ͦ͜൚শ֚ၠ̯͂ͦͥ౶ে૽͞ષၠٴ௄͈੫଻̹̻́
̜ͤȂͺ΍ΪΈρέ͈࿒ঐ̳༷͉֚࢜۹̱̞̹̠̺̀͢ȃ
ȁུ໲ͦ͊͢ͅȶৢ૯୰ྶ͉ͅם໲̦ഞ̢ͣͦȂ୽শಎ͉֚শಎ౯̱̹̦Ȃ઎გĳĸා̥
ͣ໘ڰ̱Ȃ৽ఴͬ୰ྶ̳ͥם໲΋ιϋΠ͜ັ̧Ȃ̭͈ॠধ͈࣭ष଻̹ͬࣞ͛ȃȸͺ΍ΪΈ
ρέȹ͉ၗၘ̱̹ȃȸρͼέȹͅ୶ၛ̭̾͂Ĳĳා̜́ͥȷ͂ ̞̠ĩķĪȃ
ȁ̭͈ȶם໲΋ιϋΠ̫ͬ̾̀Ȃॠধ͈࣭ष଻̹ͬࣞ͛ȃȷ͂ Ȃȶȸρͼέȹͅ୶ၛ̭̾͂
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Ĳĳා̜́ͥȷ̞̠͂ນ࡛͉ͅȂಱ඾૧໳͈ু໅̢̦̠̥̦ͥȃ̱̥̱̭͈ু໅࣭͜ष଻
͉͂ة̥ͬ࿚̧̠͂Ȃষ͈ນ࡛͈͂ओ֑ͬࣉ̴̢͉̤̞ͦ̈́ͅȃ̷͉ͦ֔ષဈঊ̦ȶٸ࣭
૽ܱ৪ో͉ಎ࣭̥ͣఉ̩͈ૂ༭ͬං̀Ȃಎ࣭͈૽ۼ͈ఄࡕͬ࠼̫̹୽̞ͅވۜͬژ̢̀͠
̩ȃȸōŊŇņȹধĲĺĴĸාĲı࠮ː඾࣢͈ȶષ٬ධפ͈୤ͭཏȷ͈ৢ૯ͬˍؙĴķııྔ૽̦ࡉ̹
͂તٚȂםༀ͈ιΟͻͺ͉ଲაͬ฽඾͒͂൵̩ఱ̧̈́ႁ͂̈́ͥȃȷĩĸĪ͂੆͓̹ඤယ̜́ͥȃ
ȸͺ΍ΪΈρήȹ͉ৢ૯୰ྶͅם໲΋ιϋΠͬັ̫̭̦ͥ͂Ȃॠধ͈࣭ष଻̭ͬࣞ͛ͥ͂
̦̹̾̈́̽͂ͅၑٜ̱̞̠̺̀ͥ͢ȃଲაͅஶ̢ͥ੅ͬ౶̞̹̽̀ρͼέ͈ܱ৪͉̭͂̓
̥֑̞̠́̽̀ͥ͢ͅএ̢͈̜̦ͥ́ͥȂ̭͈শయ͈඾ུ૽̦ࣉ̢࣭ͥष଻͈ࡠٮ̺̹̽
͈̺̠̥ͧȃ
ȁĲĺĴĳȪ઎გĸȫාĲĳ࠮ĲĶ඾ͅȸͺ΍ΪΈρέ٬ٸๅȹ̦஻ۏ̯̹ͦȃ̭͈͈ࣼ඾ུ͉ྖ
ਗম་ͬࠐ̀Ȃ࣭ षഎͅະ၌̈́ၛાͅၛ̞̹̽̀শܢ̺̹̽ȃ̭͈ȸ٬ٸๅȹ͉ৢ૯ͬ೒̲
̀Ȃଲٮͅ඾ུͬၑ̵ٜ̯̠̞̠͂͢ࣉ̢́੄อ̱̹ȃྀ਩͈ȸͺ΍ΪΈρέȹ͈৽ఴ͈ಎ
̥ͣ٬ٸ̫͈͈࢜ͬ͜஖͍Ȃඅ༆৾ͅऺ̱̹͈ͬ͜ح̢Ȃȸ΂ȜΨȜΏȜȆ΀ΟͻΏοϋȹ
̱͂̀อ࣐̯̹ͦȃȸͺ΍ΪΈρέȹ͂൳฻߿́Ȃ௙ΈρΫͺ֣क़ȂĴķ༁ȂĶı஘̺̹̽ȃ
ȁĲĺĴĴȪ઎გĹȫා˕࠮ȸΐλΩϋȆͼϋȆά·ΙλȜȹ͂٨ఴȂ඾ಎ୽௔̦لධͅݞ͐
ĴĺȪ઎გĲĵȫාˍ࠮ȸά·ΠςͺσȆ΂ς΀ϋΠȹ͂٨ఴȃ඾ༀٳ୽ͬೄஜ̢̹ࠞͅ
ĲĺĵĲȪ઎გĲķȫාĲı࠮Ȃల˕ےలĲı࣢́ਞے̹͂̈́̽ȃ
ȁ઎გ੝ܢ͈ȸͺ΍ΪΈρέȹ̞̾̀ͅȂ൚শ͈ȸ਩ۏಱ඾ȹ༎ਬಿ͈ݠന૧ส჊͉Ȃ
ȶ઎გ੝ܢ͈ࣼȸͺ΍ΪΈρέȹ͉Ȃِ ̦࣭࿷͈֚Έρέॠধ́Ȃ൚শ͈κΘΣΒθ͈୶౤
࣐̩ͬ਩ۏধ̺̹̽ȃ૧̱̞͈ͬ͜ै̠̞̠ͧ͂փܨ̦໐ඤͅී̢̞̹̀ȷ͂ ບ̱̞̀ ĩͥĹĪȃ
ȁૼबೄࢃ̹͂̽ͅͺ΍ΪΈρέ͈਀༹͉ȂĳıĲĲාˏ࠮ĲĲ඾̭̹ܳ̽ͅ൐඾ུఱૼब͈͒
عཤ૧༭২͈చ؊͂൳̲̜́ͥȃ୵రུͅ২̦̜ͥعཤ૧༭২͉Ȃૼबͅष̱̀͜೹ࠈ̱
̞̹̀૧ګ඾༭২͈ފႁ́Ȃ֚ ഽ͜ݝۏ̳̭̩ͥ͂̈́Ȃ๭ब৪͈༷șͅ૧໳ͬඑ̫௽̫̹ĩĺĪ
͈̺ȃ̜ͥਅ͈ΐλȜ΢ςΒθऌ̦̭̠̱̹๱ુশ͉ͅอܞ̯͈̜̠ͦͥ́ͧȃ
ᴯᴫ᚜ጤȾ᛻ɞȊɬɿʜɺʳʟȋᴥ±¹²¶ᵻ±¹³°ᴦ
ȁ͉ࣽٝĲĺĳķා̥ͣĴıා͈́͘ȸͺ΍ΪΈρέȹ͈ນঞͬಎ૤৾ͤͅષ̬Ȃ̷̭̥ͣၛ
̻ષ̦̩̽̀ͥΐͿϋΘȜນયͬࣉ̢͙̹̞̀ȃ̷͈षȂĲĶා୽௔̦ইͥ͘ĲĺĴĲා̥ͣ
ĵĶා͉́͘๤ڛ͈փྙ́ةॗ̥֨ဥ̱̹̦Ȃમळ͉ষ̳̭̳ٝٝ͂͂ͥͅȃ
ȁ֔ષဈঊ͉ȸͺ΍ΪΈρέȹ̞̾̀ͅȶ̹̹̱̞̓̓৪͜ຫ̱̞৪̷͈͈͘͘͜૽ș͈୆
̧ͥউͬ௴̢ഥ̢̭ͥ͂́Ȃ࣭ز͈໤ࢊٝͅਓ̯̱̞ͦ̀ͩ̈́͘౷໹ͬ঵̻௽̫̞̹̀ĲıĪȷ
͂੆͓̹ȃږ̥ͅॠধུ͈໲̷̸͉͈́ͦͦশయͬ୆̧̹૽ș̦ৢ૯̱͂̀ಢ෋ͅຝ̥ͦ
̞̀ͥȃ̱̥̱ࣽٝત̳ٚͥນঞ͈ৢ૯ĳııཿȪĲĺĳķා̥ͣĵĵාȂၔນঞˎཿȂĳıĲĲා
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ˏȄĲĲఱૼबඅਬ࣢ͬ܄͚ȫ͈ນঞৢ૯ͬ೒̱̀ࡉ̢̩̀ͥඤယ͉Ȃض̹̱̞̥̦̀̈́͜
͈̜̠̥́ͧȃ
ȁոئ͉֚́။ນ͈ȶͺ΍ΪΈρέĲĺĳķාˏ࠮ĳĵ඾࣢ȡĲĺĵĵාˏ࠮ĳĺ඾࣢ȷȪĹķȡĺĲ
༁ȫ͂ ນঞৢ૯ȪŏŐįĳĵĸĳȡŏŐįĳĶĸĲĪȪĸķȡĹĶ༁ȫ͈ ಎ͈ȂĲĺĳķා̥ͣĴıාͬಎ૤ͅඋ
͙ٜ̞̩̀͠ȃུ໲͈๔࣢͉ৢ૯͈๔࣢͂Ȃ̹͘࣢͂ා࠮඾͉֚။ນ̜ͥͅඤယ͂చ؊̱
̞̀ͥȃਓਬ̱̹঩ၳ͉̳͓͈̀ȸͺ΍ΪΈρέȹͬ࿌္̱̞̫͉̞͈̀ͥͩ́̈́́Ȃൡ
ࠗͬ৾ͥ͂৘ष͈ତ͈͂Ḻḿ̦୆̲̹࣐̞̞̦ͥ͛̽̀̈́Ȃ̷̤̤͈͢ٽါ͉̭ͦ̽͢ͅ
̀ೕ͈͉̞̥͛ͥ́̈́͂ࣉ̢ͥȃ
ȁ֚။ນͬࡉ̀ड͜࿒̞̹͈͉̾ͅȂ੫଻̦ນঞͅఉဥ̯̞̭̜ͦ̀ͥ͂́ͤȂಎ̞́͜
ͩͥ͠႓ી͈ഴાٝତ͈ఉ̯̜́ͥȃఱڠޗ਎Ȃݠಎࡺ࿚ۗȂ৘ުزȂ౳৵͈̈́̓຿૶͈
૸໦͂ྴஜȂ̷̱̀൚૽̜́ͥ႓ી͈ྴஜ͂੄૸ࢷ͜੥̞̜̀ͥȃ̧̻̱̹ͭ͂໚௡́
εȜΒ̞̭̥ͬ͂̽̀ͥ͂ͣȂ̰̰ͩͩນঞ͈κΟσ̱͂̀ջှ̱̀ज़ג̱̹ম̦̠̥̦
̢ͥȃষ̞́੫࿹͞ိͤঊ͜ఉ̞ȃ̷̱̀൚ட͈̭̦͂̈́ͣࣀ৒Ȃؐ৒۾߸͈༷șͬ৾ͤ
ષ̬̹͈͜͜ఉ̞ȃٸ࣭૽͜੫࿹ոٸ͉́ષၠٴݭ̯̞̠༷͂ͦ̀ͥ̈́͢șͬ஖̞ͭ́
ͥȃ̷̱̀ͺΐͺȆͺές΃̥͉ͣນঞ͈κΟσ̱֚͂̀૽͜஖̞̞͊ͦ̀̈́ȃ
ȁոئ͉̤̤̰́̽͋̈́گ͉̜̦ͤ́ͥȂచયͬ໦႒̱Ȃ̷̸̞ͦͦ̾̀ͅࣉख़̧̱̀͠
̹̞ȃ̷̭́͘ Ȫ̴Ĳȫ੫଻ȂȪĳȫ౳଻ȂȪĴȫࣀ৒Ȃؐ৒͂ͅ໦̫̹ȃ̷͈ષ́ȂĩĲĪ੫଻͉ࡥ
ခྴত͈̞̹̾႓ીȂ੫࿹Ȃခྴ૽Ȃࡥခྴত͈̞̈́੫ڠ୆ȂĩĳĪ౳଻͉౶ে૽Ȃ෰࿹Ȃ̷
̱ Ȫ̀ĴĪࣀ৒Ȃؐ৒̱̹͂ȃ̷͉͈ࣽٝఈͅ۾̱͉̀࡞ݞ̱̞̈́ȃ
ᴥ±ᴦܤॴɁᄊکȻȰɁю߁
͎ހ
ȁĲĺĳķා͉ˏ࠮ĳĵ඾࣢̥ͣ਀ࡓ̜ͥͅȃ̭͉ͦ੉͈࿡͈ໍ൩ ȪٛŏŐįĳĴĸĳȫ͈ ΗͼΠσ
́ȂΡͼΜఱঀ܁́ट̯̹ͦب௡ໍ൩̜ٛ́ͥȃນঞ͈ˏ૽͉έρϋΑఱঀ႓ીȂఱڠޗ
਎႓ીȂασΆȜఱঀ႓ી̜́ͥȃ˒࠮ˎ඾࣢͈୞֔੓ঙ႓ીႛঊ̯ ȪͭŏŐįĳĴĹĴȫ͉ Ȃ
κΘϋ̈́ฯ߿́ఊ̞ਸৠ໻͈಍໤উͅζϋΡςϋͬ༴̢̞̀ͥȃ˕࠮˔඾࣢͈ྶহؚਹ࿨
ઐུ૧ఊ჊ঙ႓ી้ঊ̯ ȪͭŏŐįĳĴĺĸȫ͉ ൚শ͈τΟͻ̱͉͂̀ೇ̱̞ΏοȜΠΰͺȜ́
ဢ௡̺ȃĲı࠮˒඾࣢͈৘ުز୷ਅ໶ఊ჊ঙ႓ીΙͿςȜ̯ ȪͭŏŐįĳĵıĲȫ͜ ΏοȜΠΰ
ͺȜ́ဢ௡̺ȃ̱̥͜๞੫͈ྴஜ͉॓ঊ̯͉̩ͭ́̈́ΙͿςȜ̯̺ͭȃ้ঊ̯ͭ͜ΙͿ
ςȜ̧̯̞ͭͦ͜ͅΩȜζ̥̫̜ͬ̀ͥȃĲı࠮ĲĴ඾࣢͈࢖৵Ξͻζຳ૽႓ીΡϋ΢Ȇζ
ςͺ̯ ȪͭŏŐįĳĵıĳȫ͉ ȂυȜζ֚́๔̥̞̱̞ͩͣ͂໗ఴ̦̞̹̾ܲ௼͈৹̞̤ીအ
̺ȃĲĲ࠮ˏ඾࣢்͈֞നఱڠޗ਎฿௷ၑ֚჊ঙ႓ીܔᦰঊ̯͙̻ͭ͂ঊ̯ ȪͭŏŐįĳĵıĶȫ
͜৹̩̀ࡓܨ̷̠̤̈́ીအ́Ȃ಍̞͈͉̀ͥ͜ڠࢷ͈ଷ໚ͅࡉ̢ͥȃĲĲ࠮Ĳĸ඾࣢͈ݠಎ
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ࡺ࿚ۗ֓ڠฎআ֔ષൽణঙ႓঄ࢫ಑ঙຳ૽ຮঊ̯ ȪͭŏŐįĳĵıĸȫ͉ Ȃड૧ၠ࣐͈ฯ߿ͅঁ
ਟ͈ව̹̽߁͂κΘϋ̈́໻͈಍໤উ́Ȃ੫࿹̯͈̠ͭ͢ͅ๼̱̞ȃ
ȁĳĸාˏ࠮Ĵı඾࣢͈ള༏઎ฌ႓ཽՔঊ̯ͭĩŏŐįĳĵĳĴĪ͉Ȃਸৠ͈಍໤໻ͅκΘϋ̈́ฯ߿
̱ͬ̀άͺΦ͈ஜͅज̞̽̀ͥڠਠ֭௾ު͈ฌ৵႓ી̺ȃˑ࠮ː඾࣢͉५ࡓ೶ඵ჊ঙ႓ః
ح਍ঊ̯ͭȪນঞ̱̈́Īȃˑ࠮ĲĹ඾࣢͈ࣞޘ̹̫̯ͫͭȪŏŐįĳĵĳĹȫ͉Ȃฟ܁ࣞ੫ͬ੄̹
ள໑ز႓ཽ́ȂκΘϋ̈́ฯ߿́ਸৠ໻͈಍໤উ̺ȃˑ࠮ĳĶ඾࣢͉܊ாߓণ౳৵႓ીدঊ̯
ͭ͂ೄঊ̯ ȪͭŏŐįĳĵĳĺȫ́ ڠਠ֭੄૸̞̠͂ȃ಍໤উ́ఱ߿ࡂܾ̞͂ͦ̀ͥȃ˒࠮ĳĳ඾
࣢͈ߦനঅ჊ঙ႓ીୱঊ̯ ȪͭŏŐįĳĵĴĴȫ͉ ঁਟ߁͈಍໤উ́Ȃ໱սܨ೒͈ͤઁ̱̤͂̈́
̱͈͛ฯ߿̺ȃ˓ ࠮˒඾࣢͈ᚧఆ࡙෗੩ঙ႓ી͈ᖜ෕̯ ȪͭŏŐįĳĵĴĶȫ͉ ၧஂ঳઀ڠࢷːා
୆́Ȃိٰ̦ͤ͂ࢡ̧̺̞̞͂Ȃฯૐ̫ͤͬ̾̀ٳ̞̹୾́εȜΒ̞ͬ͂̽̀ͥȃ˓ ࠮ĳĸ
඾࣢͈୼౤ၨঊ႓ી୷௜̯ ȪͭŏŐįĳĵĴĸȫ͉ ذ͈Θςͺ͈ـศ́εȜΒ̞ͬ৾̽̀ͥȃ˔
࠮Ĳı඾࣢͉໖ࡉೄࢺ̯ͭ͂૞ঊ̯ Ȫͭນঞ̱̈́Īȃ˔࠮Ĳĸ඾࣢͈඾ୄܩ஑ٛ২২ಿ૩᯻হ
Ὰঙ႓ીଧঊ̯ ȪͭŏŐįĳĵĴĺȫ͉ ࣝ၊ࣞ੫੄૸́Ȃ಍໤উ́ఱ߿ࡂ֚͂੣ͅεȜΒͬ͂̽
̞̀ͥȃ˔࠮ĳĵ඾࣢͈౻നಏฎ࢓႓ી୓ঊ̯ͭ͂أঊ̯ ȪͭŏŐįĳĵĵıȫ͈ ඵ૽͉͂͜ͅఱ
̧̈́໻͈಍໤উ̜́ͥȃ˔࠮͈̈́́ဵ֏̺̠̥ͧȂඵ૽͂͜඾३ͬ਀̱̞̀ͥͅȃĲı࠮
ˑ඾࣢͉ఱ૩͈ି࿤ୃ२჊ঙ႓ી͈ༀঊ̯ ȪͭŏŐįĳĵĵķȫ́ Ȃఱ̧̈́୒̞࿒͈૽ࠁͬ༴̢
̹઀̯̤̈́ીအ̺ȃĲı࠮Ĳĺ඾࣢͉ୌޡਲൽ࢓ୄঊྚཌ૽͂ඵ૽͈̤ః̯ ȪͭŏŐįĳĵĵĹȫ
́Ȃฬᆻ̱̹͂੫ڠ୆͈̠̺͢ȃĲĲ࠮ĳĴ඾࣢͈൐੉ঊ̯ͭȂൃঊ̯ ȪͭŏŐįĳĵĶĴȫ͉ ಍໤
উ͈৹̞ঈཽ́Ȃඵ૽͂͜ൺိ̦ͤఱࢡ̧̺̞̠͂ȃ
ȁĳĹාˎ࠮˔඾࣢͈ถ̳Ȗঊ̯ ȪͭŏŐįĳĵķĵȫ͉ ࡓၘ߳ఱڠޗ਎ڿ෋ঙ႓ી́ȂκΘϋ̈́ฯ
߿ͅـ͈ૐ̫ͤͬ̾Ȃ࿉๧͈ΏοȜσͬے̞̹؍܏͈๼૽̺ȃˎ࠮ĳĳ඾࣢͉ခോ୆෯ঙ
႓ીީঊ̯ Ȫͭນঞৢ૯̱̈́Īȃˏ࠮˓඾࣢͈հ໐֙ဎঙ֚͂੣͈႓ીȪŏŐįĳĵķĸȫ͉ ੫ڠ୆
উ̺ȃˏ࠮Ĳĵ඾࣢͈ऎ൥ঌఊ჊ঙ႓ીཅঊ̯ ȪͭŏŐįĳĵķĹȫ͉ Ȃ੉͈࢕ͬࡉ̤̥̾͛ͥ̽
͋൮́಍໤উ͈̤ી̯̺ͭȃː࠮ː඾࣢͈ႅฎఊ჊ฌ႓ી਍ঊ̯ ȪͭŏŐįĳĵĸĲȫ͉ Ȃࣽා
੫ঊڠਠ֭ͬ௾ު̯̹̞̠ͦ͂ȃκΘϋ̈́ฯ߿́಍໤উ̺ȃˑ࠮˕඾࣢͈൥ۼ୓খ֚࿝͈
ၻঊ̯͙ͭ͂͢ঊ̯ ȪͭŏŐįĳĵĸķȫ͉ ૦ͤ௿উ́ൺာໍိ͈૯̽डಎ̺ȃ˔࠮ˍ඾࣢͉ٛࠗ
࠿औ֭ೂහ࠿औۗ֔ષիఊ჊ঙ႓ીࠉঊ̯ ȪͭŏŐįĳĵĹĶȫ́ Ȃ৘க੫ڠࢷ୺࿝໐࣭໲شͅ
हڠಎ̺̞̠͂ȃκΘϋ̈́ฯ߿́಍໤ͬ಍̀૒໤ͅ਀ͬഞ̢̹εȜΒ̺ȃ
ȁĳĺාː࠮Ĳı඾࣢͉՟ࡔ૞෗ঙ႓ીܔ๼ঊ̯ Ȫͭນঞ̱̈́Īȃ˓ ࠮ˏ඾࣢͈࡫നೄൽঙ႓ཽ
౶ঊ̯ ȪͭŏŐįĳĶĲĺȫ͉஼ဩࣞ൝੫ڠࢷ͈੄૸̞̠͂ȃೳͬ෸ࠊ̱̹ͅ಍໤উ́૬ௗ͈႓
ી͈̠̺͢ȃ˕࠮ĳĶ඾࣢͈ॕന๼ऎঊ̯ͭ͂ࣨ๼ೋঊ̯ ȪͭŏŐįĳĶĳĹȫ͉ ৘͈ͤਝ͈̓૯
ͭಎ̴̹̹͚ͅȃĲĲ࠮ĳĸ඾࣢͈৘ުزུന໛෗੩ঙ႓ી๼ࢺঊ̯ ȪͭŏŐįĳĶĴķȫ͉ Ȃނل
ࣞ൝੫ڠࢷ੄૸́ȂκΘϋ̈́ฯ߿́಍໤উ͈๼૽̺ȃ
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ȁĴıාˍ࠮˔඾࣢͈య݈আ֙࿤ရࢨঙ႓ી਍ঊ̯ ȪͭŏŐįĳĶĵıȫ͉ ઄͈ۼ͈ஜͅजͤ಍໤
উ́ཷࠊ͈̠̈́͢໤ͬै̞̽̀ͥȃˍ࠮ĳĳ඾࣢͈൐໌ഘൽ঑෻૽೓നঙ႓ી߯ঊ̯ͭȂ
ਜঊ̯ ȪͭŏŐįĳĶĵĳȫ͉ ඵ૽͂͜಍໤উ́Ȃ֚૽͉޹ͬ౮̧Ȃ֚૽͉ـͬ୆̫̞̀ͥȃˎ
࠮Ĳĳ඾࣢͉৘ުزႝ࿐ခ௬ঙ႓ી๣ঊ̯ Ȫͭນঞ̱̈́ȫ́ Ȃॼැ̦̈́ͣĴıා࣢͉਀ࡓ̭ͅ
ͦո͈ࣛ঩ၳ̦̞̈́ȃ
ܤޙႆ
ȁ̭̭̥͉ͣ੫ڠ୆ͬࡉ̭̠̀͠ȃນঞͅ੫ڠ୆̦ঀ̞͈͉ͩͦ̀ͥփٸͅઁ̞̈́ȃĳĸා
ĲĲ࠮ˎ඾࣢͈ྶহ૰ݠȪŏŐįĳĵĶıȫ͈ ΗͼΠσ͈ນঞ͉ͅȂ૰ݠ̥ͣ੄̩̀ͥ੫ڠ୆͈Ⴅ
̦ࡉ̢ͥȃĳĹාˍ࠮ĲĲ඾࣢ȪŏŐįĳĵĶĺȫ͉ Ȃ୤ாΑ΅Ȝા́Ⴏਠಎ͈൐ނຸၛల჋ࣞ੫୆́Ȃ
ΗͼΠσ೒ͤĵ૽͈੫ڠ୆̦Α΅Ȝ͈โͅ઺̞̽̀ͥȃ̺͘੫ڠ୆͈Α΅Ȝ͉ೇ̱̥̹̽
͈̜̠́ͧȃĲı࠮ĴĲ඾࣢ຸ͜ၛల჋ࣞ੫୆ͥ͢ͅຕષဋܾႯਠȪນঞ̱̈́ȫ̺ ȃĲĲ࠮ĲĴ඾࣢
ȪŏŐįĳĶĴĵȫ͉ ྶহ૰ݠ͈އܿા́࿻͈ྥܿͅޥܔ̳ͥ੫ڠ୆̺ȃĲĲ࠮ĳı඾࣢ȪŏŐįĳĶĴĶȫ
͜ͺις΃͈෠ఆ͈ઁ੫̹̻͈উ̺ȃ̭͉ͦͣࡢ૽̦අ೰̯͈͉̩ͦͥ̈́͜Ȃඁྴ଻̦ࣞ
̩Ȃȶ੫ڠ୆ȷȶઁ੫ȷ̞̠͂ນય͈͙̦࿒̩̾ͅȃȁ
఍ջ̷
ȁĳĹාˑ࠮Ĵı඾࣢͈ࢄঊড়੝ঊ̯ ȪͭŏŐįĳĵĸĹȫ͉ କח஖਀̺ȃĴıාˑ࠮ĳĹ඾࣢͈ນঞͅ
͜ࠇश̯̞̦ͦ̀ͥȂ̭͈࣢͈ນঞ͉਀ࡓ̞̈́ͅȃĳĺාˎ࠮˒඾࣢͈੫ঊାယఱڠ׬५ུ
ݛו̯ ȪͭŏŐįĳĶıķȫ͉ ΩȜζ̥̫̹ͬฯ߿ͅਸৠ໻͈಍໤উ́Ȃ႓ી̹̻͈ΑΗͼσ͂
ވ೒̳̦ͥȂ̤اણ̱̥̱̞̽ͤ͂̀̀͜ل̥֣̈́͞ય̜́ͥȃĳĹාˍ࠮ː඾࣢͉ͼΆς
Α৘ުزΧςΑϋঙຳ૽ȪŏŐįĳĵĶĹȫ́ ȂΏοȜΠΰͺȜ́ฬᆻ̱̹̤͂ીအ͈̠̺͢ȃ
̱̥̱๞੫͈έ͹ȜΑΠΥȜθ̦̞͈͉̈́Ȃ̞̥̈́ͥอே͈̥̈́ȃ
ܤТᴥᡌɝފɕֆɓ©
ȁ੫࿹͈ഴાٝତ͉ఉ̞ȃ౳଻̦ظໍܒ෰࿹͈݊ࡼ჊ֵ͂ऒֲמ࿝̺̫̺̹͈̽ͅ๤͓ͥ
͂Ȃ႓ીͅ຀ഌ̳ͥອഽ́ഴા̱̞̀ͥȃ̱̥͜ٸ࣭͈੫࿹͜ఉ̩Ȃדْͬ೒̱̀ఉ̩͈
૽͈࿒ͅઘ̧ັ̞̞̀ͥခྴ૽͜ఉ̩ࡉͣͦͥȃ
ȁĳķා͉ː࠮Ĳĵ඾࣢͈੉͈ိ ȪͤŏŐįĳĴĸķȫ́ Ȃఱिઐಅज͈ȶ͈॓ےȷ̺̦Ȃໍ̞਀͉ະ
ྶ̺ȃː࠮ĳĲ඾࣢͈ၨന୓খ̯ͭȂ२ോဢঊ̯ͭȂ֏ڦםঊ̯͈ͭˏ૽ȪŏŐįĳĴĸĸȫ͉ ੫࿹
̯̺ͭȃˏ૽̥͂̈́ͤ͜෩਀̈́಍໤উ́Ȃඵ૽̦඾ུฯȂඵ૽̦඾३ͬ঵̾ȃˑ࠮ĳķ඾࣢ġ
ȪŏŐįĳĴĹĳȫ͉ ঊ࿨শయ͈઀ᗣဩঊ̯ͭ́Ȃ̭͈ࣼͅઐಅज़גਫ਼ͅව̹̞̠̽͂ȃ̭͈ා
Ⴂ́ນঞͬૐ͕͈ͥ̓ခྴ૽̢̺̹̭̦̠̥̦̽͂ͥȃ܏ၛ̻͜ฯ߿͜ٸ࣭૽͈̠̺͢ȃ
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˒࠮Ĳķ඾࣢ȪŏŐįĳĴĹĵȫ͉ ξΣΨȜ΍σ͈૧ΑΗȜ̞̠͂ήρϋΙȆιΧέͻ̯ͭ́Ȃඵ
͈უ̜ͣͩ̈́͜উ́ΏοȜΠΩϋΜ̺ȃ඾ུ͉̺̥̥̤́̈́̈́͘࿒̥̥̞ͦ̈́ͅΑΗͼσ
́Ȃ඾ུୋ͈̠̈́͢඾३̞ͬ̽̀ͥ͜ȃ˒࠮ĳĴ඾࣢ȪŏŐįĳĴĹķȫ͉ ੫࿹͈ઐ֔୷খঊ̯ͭ
́඾ུฯͅ಍໤উ̺ȃ˔࠮ː඾࣢ȪŏŐįĳĴĺĳȫ͉ ૧෩੫࿹͈କ౓สਹঊ̯ͭ́Ȃഛဢ܃ͅ
̀Ȃĳĳ඾ͅܦಱ̱̹̞̠͂ȃ஑͈ಎ́ᴱூ͂༜̞̞̀ͥউ͉ু૞࡛̱̞͈̺ͬ̀ͥͧ
̠ȃ൚শ͈඾ུ੫଻̴͉̱̞͛ͣͅདঊউ̺ȃ˔࠮ĳĶ඾࣢ȪŏŐįĳĴĺĶȫ͉ ဇ๤ώຩ̀ͅ୞
֔ໍိ͈ـࠁ̜͈͂ͥ́Ȃίυ͈ိͤ਀͈̺̠̥̈́ͧȃໍိ͈֏௡ͅ඾३ͬ਀̱̀ͅȂ
ȶκΟσ̳́ȷͬ ٰͅຝ̞̹̠̈́͢࢕ࠊ̺ȃ୞֔ໍိ͈ိͤ਀̹̻͉ةഽ̥ഴા̱̞̀ͥ
̥ͣȂକ಍উ̽̀͢ͅܬ୯͈໓໤থͬນ࡛̳͉ͥͅڒࢡ͈ளऺ̺̹͈̺̠̽ͧȃ˕ ࠮ĳĺ඾
࣢ȪŏŐįĳĴĺĺȫ͉ ξ΢ͼΠ২͈ζȜ΢ȆΉΥΟͻ̯ͭ́ȂΙλΛίςϋͅࡉ੄̯̹̞ͦ͂
̠ȃΩτΛΠͬ̽̀͜΅λϋΨᾼ̥̞࢜̽̀ͥউ̺ȃדْ͈ಎ͈֚ા࿂̜̹͈̺́̽͜
̠̥ͧȃĲı࠮ĳı඾࣢ȪŏŐįĳĵıĴȫ͉ ĲĺĳĴාͅ࢖ٳ̯ͦ ȶ̹ΦȜΠσΘθ̵͈͚̱౳ȷ͈ ৽׵੫
࿹ΩΛΏͼȆσȜΑȆηρȜી̺ȃྖ࠮ͬ෸ࠊ̱̹̭͈ͅນঞ͉ΨϋΐοȜ͈̠̈́͢ڢܕͬ
౮̞̤̀ͤȂȶ਱२࿡ȷ͈࠮͈ୈ͈໗ఴ̦̩̾ȃĲĳ࠮˔඾࣢ȪŏŐįĳĵĲıȫ͉ ခྴ̈́੫࿹΢ϋ
ΏȜȆΉςȜ̯ͭ́Ȃˑप͈ঊ࿨̺̦Ȃ˓ώ࠮ۼͅ˒ུ͈דْͅ੄̹̞̠͂ȃ
ȁĳĸා˓࠮ĳı඾࣢ȪŏŐįĳĵĴķȫ͉ηΑȆͺΡ΋Λ·ࡣങໍိڠࢷ͈ိͤঊ̯̺ͭȃ˕࠮
ĳĸ඾࣢ȪŏŐįĳĵĵĶȫ͉ಃ౷઀ࠠા͈੫࿹͈౓ॄၨঊ̯͈ͭ಍໤উ́Ȃୄ஫̤̈́ીအ͈ͼ
ιȜΐ̺ȃ஠૸ͬৢ̱̞̀̀Ȃา߲͈ΑΗͼσ̺ȃĲı࠮Ĳĳ඾࣢ȪŏŐįĳĵĵĸȫ͈ ζσΗȆζ
ΐΕϋ̯͉ͭໍర੫࿹̺ȃĲĲ࠮Ĳķ඾࣢ȪŏŐįĳĵĶĳȫ͉ εȜςȜȆ;΂Ȝ΃Ȝ̯ͭ́Ȃ෩਀
̈́΋ΑΙνȜθউ́෍ͬ༴̢̤̀ͤȂΣνȜπȜ·́૽ܨ͈ိͤঊ̯ͭ͂࡞̠ȃĲĲ࠮Ĵı
඾࣢ȪŏŐįĳĵĶĵȫ͉ ঍௢ޚ࡞͈̤ࠎࡣ̞̠͂໗ఴ́Ȃ಍໤উ͈ೱࠠ੫࿹઀ႅװঊȂ૩ၙ
ঊȂఆനدݛঊȂఆന๼෉ঊ͈ĵ૽̦ȶൖോڥڣȷ̞̠͂ঢ়ݳ͈ࠎࡣ̱̞ͬ̀ͥȃĲĳ࠮ĳĲ
඾࣢ȪŏŐįĳĵĶĸȫ͉ Ȃـ̜̱̹ͬͣ̽·ςΑζΑςȜΑ͈૯ͭಎͅ܏ͬ੄̱̹דْΑΗȜ
͈΍ςȜȆέͻςΛί̯͈ͭນঞ̺ȃ
ȁĳĹා˕࠮ˑ඾࣢ȪŏŐįĳĵĺıȫ͉ ઐಅڿന͈൥നཔঊ̯ͭ͂ုঊ̯ͭ́Ȃঈ̷ཽͧ̽̀ঊ
࿨̺̹̽ȃĲı࠮Ĳı඾࣢ȪŏŐįĳĵĺĵȫ͉ ఱ੫࿹ߪോ̳͙ঊ̯ͭ ȶ͈অ߯ঊȷͅ ໫௡̱̹উ̺ȃ
ȁĳĺාˎ࠮ĳı඾࣢͉࿤ٸႯਠͅ੄ͥ୞֔ໍိࡄݪਫ਼͈୆ര̯̹ͭ Ȫ̻ŏŐįĳĶıĹȫ̺ ȃˏ ࠮˒
඾࣢͉ـ࿮ዎྖ̯ͭ͂ᚰനંঊ̯ ȪͭŏŐįĳĶĲıȫ́ Ȃྴஜ̦ໍိز͈̠̺̦͢Ȃཌྷ͈ͣ෍
֚͂੣́ΗͼΠσ͉ȶ੉͈඾̰̱ȷȃ˒࠮ˑ඾࣢͈୞֔ໍိࡄݪਫ਼͈઀Ⴢ̯ͭ͂ຐș̯ͭ
ȪŏŐįĳĶĲķȫ͈ ນঞ଼͉ࣣৢ૯͈̠́͢Ȃͥ́͘ͺ·υΨΛΠΘϋΑ̺ȃ
ȁĴıාˏ࠮Ĳĺ඾࣢͉ιςȜȆήρͼͺϋ̯ Ȫͭນঞ̱̈́ȫȃ˔࠮ĳı඾࣢͉ໍိز͈ࣞന̵
̞ঊ̯ Ȫͭນঞ̱̈́ȫȃĲĲ࠮Ĳĺ඾࣢͉ໍိ͈ٛ૧ྶ Ȫିນঞ̱̈́ȫ́ Ȃ൚༷͈ૂ༭ະ௷́Ȃ
Ĵıා͉࡞ݞ̳ͥ೾͈঩ၳ̦̞̈́ȃ
ғġķĹġғ
ᴥ²ᴦ ႒ॴɁᄊکȻȰɁю߁
఍ջ̷Ǿᅺឧ̷Ǿ୑ผ޿
ȁĳķාĲĲ࠮Ĳı඾࣢ȪŏŐįĳĵıķȫ͈ ᗣ્֔ඵฎআ͉Ȅల२ٝไఊ໹ဢڠ੅݈ٛٛಿͬ̾͂͛
̹ȃĳĸාˏ࠮ˎ඾࣢͈ਸ਼ాו֚ঊ৵͈ນঞ঩ၳ͉̞̈́ȃĳĸාː࠮ĳĸ඾࣢͉૧௙ၑఱ૳౳
৵നಎ݅ Ȫ֚ŏŐįĳĵĳĸȫ̺ ȃĳĹාĶ࠮Ĳķ඾࣢͈൐ޡࡓଓ͈ນঞ͉̞̈́ȃĳĹාĲı࠮ĳĵ඾࣢
ȪŏŐįĳĵĺķȫ͉ ࣭षକחఱٛຐιȜΠσ͈෦৪χͼΒȆηνρȜ̺ȃ
ηТ
ȁ౳࿹̦ഴા̳͈͉ͥඵ૽͈͙́Ȃ݊ ࡼ჊ֵ͂ऒמ࿝̜́ͥȃĳķා͉ː࠮Ĳĺ඾࣢͈݊ࡼ჊͈
੩჋ȪŏŐįĳĴĹĲȫȂĳĺා͉ˍ࠮Ĳķ඾࣢ֵ͈ऒמ࿝͈ઐؐ܃ȪŏŐįĳĵıĴȫ́ Ȃඵ૽͂͜ظໍܒ͈໫
௡̺ȃ̧̭͈͈͂݊ࡼ჊͉჋య࿒́Ȃ׵͈ࠠ૰အȂະଲ੄͈ྴ࿹͂ࡤ̹͊ͦĩĲĲĪȃ̹͘ঌఆֵ
ऒמ࿝͉֚ࡼయ࿒́Ȃ๞݊͜ࡼ჊͂໼͍Ȃ߃యͬయນ̳ͥ࿨৪͂ઠ̯ͦ ĩ̹ĲĳĪȃ
ᴥ³ᴦᄓ޷Ǿသ޷
ȁĳķාˏ࠮ĴĲ඾࣢͈ඵࡉ׆͈ଯݠအȪŏŐįĳĴĸĴȫ͉ Ȃ۾ୌ̮ࡉڠ͈षͅၛ̻ܙ̹̞̠̽͂ȃڠ
ਠ͈֭ଷ໚ͬ಍̀Ȃ࠙ ࢌ̧̱ͣ૽͜܄̤͛̀ັ̧̦ତ૽Ȃ૰૖̦୶൵̱̞̀ͥȃː ࠮˓඾࣢
͉ࣀఃચݠ଼ঊඤ૶ؐദئȪŏŐįĳĴĸĶȫ́ Ȃ̭̦ͦ੝͈̤͛̀ৢ૯̺̞̠͂ȃˑ࠮ˑ඾࣢͈
ဎş̦̱ଯݠദئȪŏŐįĳĴĸĺȫ͉ Ȃ̭ ͈඾లĲĲٝ࿒͈દڿ͈୯߉̢̞̠ͬࠞͥ͂ȃ˕ ࠮ˍ඾࣢
͉ଠങࣀఊঊۥࠞ࣢́ΈΑΗέȆͺΡσέࣀఊঊ͂σ;ͼΒ๜ദئȃ˕࠮ĳĳ඾࣢͉ଠങࣀ
ఊঊ൳๜ദئȂĲĳ࠮ĲĶ඾࣢͉ચݠ଼ঊඤ૶ؐദئȪŏŐįĳĵĲĲȫ́ ȂĲĳ࠮˒඾ͅ੝̤౪୆඾
̢̹ͬࠞȃĲĳ࠮ĳĳ඾࣢ȪŏŐįĳĵĲĳȫ͉ ୉ષ໿ئࢄࡉໍ͈൐ݠ൳๜ၰദئ́Ȃ৬́ဩ५ࢄဥ
അͬ੄̭ͥ͂ͧȃ
ȁĳĸාˍ࠮ˍ඾࣢ȪŏŐįĳĵĲĴȫ͉ ಪܠ͂ݠઽȂˍ࠮ˑ඾࣢ȪŏŐįĳĵĲĵȫ͉ ૧ഛঊഴޭల͈֚
ఱܻ̹ͥಱࡉ͈ࢄ৆ͅ୤ाၗݠͬࢄ੄࿝Ȃˍ࠮Ĳĳ඾࣢ȪŏŐįĳĵĲĶȫ͉ ಉ຿ݠദئȂˍ࠮Ĳĺ඾
࣢ȪŏŐįĳĵĲķȫ͉ ם࣭̮੄อ͈ಉ຿ݠദئȂˍ࠮ĳķ඾࣢ȪŏŐįĳĵĲĸȫ͉ ಉ຿ݠദئ̮઺஑΍
ͼαςͺ܃Ȃˎ࠮ˎ඾࣢ȪŏŐįĳĵĲĹȫ͉ ࢄఱ௞࣢ల֚ਨȂˎ࠮˕඾࣢ȪŏŐįĳĵĲĺȫ͉ ࢄఱ௞
࣢లඵਨȂˎ࠮Ĳķ඾࣢ȪŏŐįĳĵĳıȫ͉ අ༆௩ఱࢄఱ௞࣢ల२ਨȂˍ࠮ˍ඾࣢̥ͣˎ࠮˕඾
࣢ࣱ́͘ი͈ນঞ́Ȃˎ࠮ˎ඾̥ͣĲķ඾͉́͘ࢄఱ௞අਬ࣢̞͂̈́̽̀ͥȃ˕࠮˓඾࣢
ȪŏŐįĳĵĵĳȫ͉ ཤͺσίΑ͈඾ڦڡͅഴ५̧̯̹͈ͬͦ͂ಉ຿ݠദئ̺ȃ
ȁĳĹාˍ࠮ĲĹ඾࣢ȪŏŐįĳĵķıȫ͉ Ȃಉ຿ݠദئ͈ࢄ๜ͅ஖̹͊ͦઐ໹୯ঊીȂ˓࠮ː඾࣢
ȪŏŐįĳĵĹĳȫ͉ ؍ຩາ൮ͅ಍܅̱̹஑ષ́Χϋ΃Ιͬ૦ͥઐ໹୯ঊຍȂĲı࠮ˏ඾࣢ȪŏŐįĳĵĺĴȫ
͉ಉ຿ݠ๜ദئ͈ࠄমͅ୶ၛ̻Ȃઐ໹ସೋঊຍ͈͂ڠਠ֭ޗ਎͂൳ௗ୆͈ਬ̞̺ȃĲĲ࠮
˓඾࣢̥ͣˑ࣢Ⴒ௽̱̀ࢄఱങඅਬ࣢͂̈́ͥȃນঞ͉̞̦̈́ͅȂĲĲ࠮˓඾͈ࢄఱങ࣢ల
֚ਨ͈ˏ༁͉ͅഛࣀ໿ئ͂ࣀ࢝໿ئ͈ࢄ૯ג̷̸̦ͦͦࠇश̯̞ͦ̀ͥȃ
ғġķĺġғ
ȁĳĺාː࠮ĳĺ඾࣢ȪŏŐįĳĶĲĳȫ͉ΈυȜΑΗȜ࢖ദئ͈ۥࠞ࣢́Ȃദئ͉઺෯উ̺ȃ
ȁոئ͉̭́ͦ́͘ࡉ̧̹̀੫଻Ȫ႓ીȂ੫ڠ୆Ȃ੫࿹ȫȂ౳଻Ȫခྴ૽Ȃ౶ে૽ȂଽহزȫȂ
ࣀ௼Ȃؐ௼͈ਜ਼̭͈ͦͣͅৢ૯ͬમळͅࡉ̩̭̱̠̀͂͢͠ͅȃ
ᴰǽ᚜ጤȾ᛻ɞ±¹²¶ࢳȞɜ³°ࢳ
ᴥ±ᴦǽܤॴȲȴ
͎ހǾȰɁͅ
ȁ̴͘႓ી̥ͣࡉ࣐̭̠̀ȃ̭͈শయ͈ນঞ̥ͣȂ൚শ͈႓ી̹̻͈ฯ߿͞಍໤͈໻͈ၠ
࣐̦ࡉ̢̩̭̺̀ͥ͂ȃȸͺ΍ΪΈρέȹ͉ઁ੫̫࢜́͜ິ૽̫͈࢜ॠধ̞́̈́͜ȃ̱̥
̱ྴஜවͤ́ນঞ͈κΟσ̭͉̈́ͥ͂ͅఱ་ྴန̭̺̹͈̺̠̱̈́͂̽ͧȂ̱̀͘͞ྴআ
̱͈͂̀຿૶͈ր࢕ͬ෸໅͈̽̀ഴા̜́ͥȃུ૽̦ड͜ܨͅව̞̽̀̀Ȃ൚শड͜ୀͦ
̥̈́͞ၠ࣐͈֏௡ͬ૸̫̞̹̭͉̾̀͂ͅே௨̧́ͥȃ
ȁĳķාˏ࠮ĳĵ඾࣢ȪŏŐįĳĴĸĳȫ͉ Ȃఱঀ܁৽ट͈ب௡ໍ൩ٛͅ੄୘̱̹ఱঀ͞ఱڠޗ਎͈
႓ી̺ȃˏ࠮ئ੐࣢͈̈́́Ȃ̷͈ઁ̱ஜͅट̯̹ͦ΃ȜΣΨσ̥͂έ͹ΛΏϋΈ̈́̓͂ࡤ
͊ͦͥ৫රऱ͈ب௡ΩȜΞͻ͈ৢ૯̜̠́ͧȃ౳଻ଈ͜ب௡̱ͬ̀੄୘̴̱̞͉̺̀ͥ
̦Ȃࡉͣͦͥளऺ̱͉͂̀႓ી̦֚๔̺ȃ
ȁ˕࠮˔඾࣢͈ઐ้ུঊ̯ ȪͭŏŐįĳĴĺĸȫ͂ Ĳı࠮˒඾࣢͈୷ਅΙͿςȜ̯ ȪͭŏŐįĳĵıĲȫ͉
͂͜ͅΏοȜΠΰͺȜ́ဢ௡̺ȃĳĲଲܮ͈࡛యͅ֊̱̀͜஠̩֑გ͈̞ۜ̈́κΘϋ̤̈́
ඵ૽̺ȃ̷̱̀಍໤উ͈̤ીအ̹̻͈ۼ͉́ਸৠ͈໻̦࿒ၛ̻Ḁ̷̑ͦ̈́ͤ͜ఊ̞ৠ࿅အ
̺ȃ̭͈಍໤໻̦൚শၠ̢࣐̱̞̹̭̦̠̥̦̀͂ͥȃĳĺාˎ࠮˒඾࣢͈५ུݛו̯ͭ
ȪŏŐįĳĶıķȫ͉ ൚শခྴ̈́๼ယز̺̹̯̞̦̽͂ͦ̀ͥȂ႓ી̹̻͂͜ވ೒̳ͥΩȜζͬ
̥̫̹ฯ߿ͅਸৠ͈໻͈಍໤̺ȃ̭͈ΑΗͼσ͉৹̞႓ી͜ಠྴ̈́૖ުິ૽͜ވခ̧́ͥ
൚শ͈ങ߿എ̈́௡̢̞̺̹̞̠̽͂͢ȃ५ུݛו̯͉ͭȸ๼ယ஠ਬȹȪ௧૽২੥ޫȁ
ĲĺĳĹȫȂȸ਀ࠚ̧́ͥͅ๼ယ༹ȹȪೱ࣭ޗ֗੄ๅ໐ȁĲĺĴıȫུ͈̈́̓ͬ੄ๅ̱̞̀ͥȃ̭͈
൚শ૖ުͬ঵̹̽੫଻̦ȸͺ΍ΪΈρέȹ͈ນঞͅश͈͉ͥఱ་ೇ̱̩Ȃࣽٝอນ̱̹঩
ၳ͉́੫࿹ͬੰ̩͂࿷͈֚႕̜́ͥȃ
ȁ༷֚֔ષൽణঙ႓঄ຳ૽ຮঊ̯ ȪͭŏŐįĳĵıĸȫ͉ Ȃ੫࿹͈̠͢ͅ๼̱̩Ȃ಍໤͈໻̥͜
̈́ͤఱ౨́Ȃ̯ͣͅঁਟව͈ͤ฼߁̫̤̱ͬ̾ͥ̈́̓ͦ͝ഽ̦̞ࣞȃ૤̱̥̈́اણ͜ෛ̞
̠͢ͅࡉͣͦͥȃ̹͘੫ڠ୆͞઀ڠ୆ͬੰ̧Ȃ͕͈̤͂ͭ̓ીအ̹̻͉ΩȜζ̥̫̹ͬκ
Θϋ̈́ฯ߿́Ȃ඾ུฯ͉͕̞͂ͭ̓̈́ȃȸාນȁ߃య඾ུ͈૸௡໲اȹͥ͂͢ͅȂĲĺĳĳා
˒࠮࣢͈ȸິ૽ْ༭ȹ͉ͅȶ؎ا̯̹ͦฯ͈ࠁȷ͂ఴ̱̀;΀Ȝή͈̜ͥฯ͈๼̞̾̀ͅ
ȶ஄̞ၛ͈̀Ȃࣱ̯̱̹ͣͤ͂ฯͅᲈͬ൚̀̀Ȃઁ̱෨ͬ఑̵̹̀ષ຦̞ࠫͅષ̬̹߃ࣼ
ғġĸıġғ
ၠ࣐͈Χͼ΃ρ̈́੫͈ฯ͜Ȃࡉ৤̦̹̩̀๼̱̞͈̳́͜ȃȷĩĲĴĪ̜͂ͤȂఉ̩͈႓ી̭͈͜
ၠ࣐ͅ઺̞̹̭̦̥̽̀͂ͩͥȃ
ȁ੫ڠ୆͈̠͢ͅࡉ̢ͥୌޡਲൽ࢓͈ః ȪྲŏŐįĳĵĵĹȫ͉ ඵ૽͂͜དঊ̥̞ͬ͐̽̀ͥ
̦Ȃ̭͈ນঞոٸͅདঊউ๊͈֚੫଻͉̞̞̈́ȃ႕ٸ͉ဢ࣐ܦͤ͂এͩͦͥ஑ષ͈੫࿹କ
౓สਹঊ̺ȃདঊ̥ͬ͐ͤـ௵ͬ঵̽̀ᴱூ͂஑͈ࢿโͬ༜̞̞̀ͥȃདঊ̥͈͉ͬ͐ͥ
ࣽ͜ଡ଼͜ࣀ௼͈༷ș͈අࡀ͈̺̠̥̈́ͧȃ̷̱̀ນঞͅ෻౾̯̹ͦ઀ൽߓ͜ͅಕ࿒̱͙̀
̹̞ȃ୞֔੓ঙ႓ીႛঊ̯ ȪͭŏŐįĳĴĹĴȫ͉ Ȃࡗڢܕͬ਀̱̞̱̀ͥͅȂള༏઎ฌ႓ཽՔ
ঊ̯ ȪͭŏŐįĳĵĳĴȫ͉ ȂάͺΦͬஜͅज̞̽̀ͥȃڢܕͬ਀ͅεȜΒ͈͉̤ͬ͂ͥીအ͈ؐ
ൽĩĲĵĪ͈̜̠̈́́ͧȃഥൡഎ̈́޹׵ு͂୆̫ـ͈উ͉൐໌ഘൽ঑෻૽೓നঙ႓ી߯ঊ̯ͭȂ
ਜঊ̯ ȪͭŏŐįĳĶĵĳȫ͈ ˍ͈͙̺̹ٝ̽ȃ̭̠̱̹ഥൡഎ̈́ൽߓၛ̦̀ઁ̞͈͉̈́ȸͺ΍
ΪΈρέȹ͈ঐা͈̥̈́Ȃ̷ͦ͂͜૧̱̞໤ͬࢡ͚຿૶͈ঐা͈̥̈́Ȃུ̜̞͉ͥ૽͈஖
఼͈̥̈́Ḁ̥̑̈́̈́ޟྙ̦଄̧̞̈́ȃ̷̱̀ఱ߿ࡂ̦֚੣ͅৢ̞̽̀ͥৢ૯͜ତཿ̜̽
̹ȃ൚শ̭̠̱̹ఱ߿ࡂͬব̢ͥ୆ڰ۪ޏ̺̫͈ͬ̓ͦ૽̹̻̦̞̹͈̺̠̥̽̀ͧ͜ȃ
ȁȸͺ΍ΪΈρέȹ̦਩ۏধا̱̀ոࣛȂఉ̩͈ၻز͈ঊ੫̞̠͂ͩͦͥ̈́͢႓ી̹̻̦
ྴஜවͤ́Ȃ̯ͣͅ੄૸੫ڠࢷྴ́͘ව̽̀ນঞͬૐ̹̽ȃ๞੫̷̷̹̻̱͈̀૶̹̻̦
ৢ૯ͅज़ͣͦȂఱ૧໳২͈ৢ૯਩ۏধ͈ນঞ̭̈́ͥ͂ͬͅ਋̫වͦͥ෸ࠊ̱͂̀Ȃ઎გͅ
වͥஜ͈শయͬઁ̱ࡉ͙̠̀͢ȃ
ȁऎݛۼ̥ͤͦ͊͢ͅȂྶহྎ̥ͣఱୃ̥̫̀ͅอ࣐̯̹ͦິ૽ॠধ͈ΈρΫͺ͉ͅȂड
੝͈βȜΐͬࣀ௼͈੫଻̹̻̦ૐͤȂ̷͈ࢃ͉ل௼͈੫଻Ȃఱڠޗ਎͞໲ڠ৪Ȃ़ٮ૽͈
त੫̷̦͈ࢃͅ௽̩ḁ̑ ̾̀૬ௗͅս̞ࣺ̞̹ͦ̀͘؈༷͞ຍ̦߯Ȃඏශ๭ৢఘ̱͂ ȶ̀ࡉ
ͣͦͥȷంह̹̈́̽ͅȃ̷͉ͦષၠٴݭ͈੫଻͉Ȃ؎ༀ໲ا͈גޣͬͤ͢ޑ̩਋̫̤̀
ͤȂৢ૯ͅచ̳ͥ೷ࢯ̦̥̹̥̺̞̠ۜ̈́̽ͣ͂ȃ̯ͣͅࣀ௼Ȃل௼͈੫଻̹̻ͬ࢖͈ા
ͅ੄̱Ȃ๊֚੫଻͈ํ̳̭͂ͥ͂́Ȃ߃య࣭ز͈ಉ੬͈ಎͅ੫଻ͬழ͙ࣺ̠̳͂ͥ͜ྶহ
ଽຸ͈փ଎͜ࡉ̢̳֯ͦͥȃ̭͈শܢȂܲິ૽ͬ߃య੫଻͈ၑேഎ̈́κΟσ̱࣭͂̀ྦྷͅ
ࢩ͈࣓͛ͥͅࡃ̱̹͈̦Ȃິ૽̫͈࢜ΈρΫͺধ̺̹̽ȃل௼Ȃࣀ௼̺̫͉̩́̈́Ȃ঩ུ
৽݅ࠐफ͈ૺജ̳ͥಎ́ैͤષ̬̹ͣͦ૧̱̞ٴݭ২͈ٛ੬Ⴅ̦฽ד̯̞̹ͦ̀ȃ੫଻ধ
͈ાࣣ͉έ͹ΛΏοϋ͈̈́̓ၠ࣐ૂ༭͈อ૞࡙̜́ͤ͜Ȃ̯ͣͅྚँ႓ી͈ৢ૯͉ـر࢓
༞͈΃ΗυΈ̱͂̀͜ঀ̹ͩͦĩĲĶĪ̞̠͂ȃ
ȁऎݛۼ͈໲ડ̥ͣȸͺ΍ΪΈρέȹ͈႓ીͬ೒̱͙͙̀̀ͥ͂Ȃ̯̱̩͘ྚँ੫଻͈ـ
ر΃ΗυΈ͂උ͙ٜ̩̭͂͜خෝ̩̈́̽̀ͥͅȃ̷̷̷̱͉͈̀ͦ຿૶͈ྴ୊ͅณͬັ̫
֚ͥ੩̹͂̈́̽͂͜ଔख़̧́ͥȃऎݛۼ͉๭ৢఘ̦ྴআȆםဎ̧̜́ͥ͂Ȃ̜̞͉ͥ࿨৪
͈ાࣣȂ̷͈ৢ૯͉ͼιȜΐ͈ક๯ͅগ̴ͣ͘Ȃ୆૸͈๞ͣ̾ͩͥ͘ͅ໤ࢊͬક๯̳̭ͥ
͂ͬփྙ̳ͥĩĲķĪ͂੆͓̹ȃȶ႓ીȷ͉ͅ຿͈ྴ୊ฺ̠ͅͼιȜΐ͈͕̥͈̠̓̈́͢ͅ໤ࢊ
ғġĸĲġғ
̦܄̞̹͈̺̠̥ͦ̀ͧ͘ȃນঞͅັଟ̱̹ౣ̞໲ડ̥ͣȂ๞੫̹̻͉঩ུ৽݅ࠐफ͈ૺ
ജ͈ಎ̥ͣ୆̧̹ͦ̀͘૧̱̞ષၠٴݭ͞ل௼͞໲ا૽͈႓ી̜́ͥ͂ࢊ̞ͣͦ̀ͥȃ̷
̱̀ྴ࿝੫ڠࢷ੄૸̥̜̞͉ͥहڠಎ͈धຎ̜̭́ͥ͂͜া̯̞ͦ̀ͥȃ̷̱̀ນঞ͈ৢ
૯̦ד̱੄̱̹͈͉ၠ࣐͈ฯ߿͂໚௡̜́ͤȂάͺΦ͞ࡗڢܕͬ਀̱̞̹̀ͤͅȂఱ߿ࡂ
֚͂੣ͅৢ̞̹̱̹̽̀ͤȃ̷̯͈ͣͅ෸ࠊ͂̈́ͥഅ఺͞ೳ׬͉Ȃ੢ྦྷ͈ز͞ೳ͉֑͂̽
̞̹̀ȃ̷̱̀ৢ૯̞̠͂ιΟͻͺͅ୨̹ͤ৾ͣͦນય̥͉ͣȂࡓܨฬᆻ̱̹͂႓ી͂Ȃ
੿ြ͉ၻतࡋ༦̜̠̈́ͥ́ͧͅ႓ી̦͂ࡉ̀৾ͦͥȃஜ৪͉୞֔ႛঊ̯ ȪͭĳĴĹĴȫȂઐུ
้ঊ̯ ȪͭĳĴĺĸȫȂ୷ਅΙͿςȜ̯ ȪͭĳĵıĲȫȂ฿௷ܔᦰঊ̯͙̻ͭ͂ঊ̯ ȪͭĳĵıĶȫȂୌޡ
ਲൽ͈̤ః̯ ȪͭĳĵĵĹȫ̈́ ̓́Ȃփ঎͈ޑ̯̦ഥ̩ͩ̽̀ͥȃ༷֚ȂളᰦՔঊ̯ͭ
ȪĳĵĳĴȫȂࣞޘ̹̫̯ͫ ȪͭĳĵĳĹȫȂᚧఆᖜ෕̯ ȪͭĳĵĴĶȫȂ૩ଧঊ̯ ȪͭĳĵĴĺȫȂ౻ന୓ঊ̯
ͭ͂أঊ̯ ȪͭĳĵĵıȫȂ֔ ષࠉঊ̯ ȪͭĳĵĹĶȫ̈́ ̷͉̤̱̠̓͂̈́́࿹̷̱̠̈́໱սܨ̦ນ
࡛̯̞ͦ̀ͥȃ
ȁ༷֚੫ڠ୆͉Ȃນঞͅঀͩͦͥٝତ͉ઁ̩̈́Ȃ̯ͣͅඁྴ଻̦̞ࣞȃ਱ࡼා୽௔ئ́Ȃ
੫ڠ୆͈ڰ࿬̦৾ͤષ̬ͣͦͥܥ̦ٛ௩̢ͥેޙ͉֑̞̦͂ࡉ̢̩̀ͥȃ
ܤТǾᡌɝފȽȼ
ȁခྴ૽̱͈͂̀੫଻̦ޭ౤ͅઁ̞͈͉̈́Ȃ̭͈শయ͈අಭ̢̞͈̺̠̥͂ͥͧȃ۾൐ఱ
ૼबࢃ͈໘ۏల֚࣢ȪĲĺĳĴįĲĲįĵȫ͉ͅȂஜࠇ̱̹̠͢ͅ࿦ോᖍঊȂ࿮ࡔ὞ঊȂဓ৫࿤એ
ঊȂ߇ૄ໌ঊ͈̈́̓ခྴ̈́੫଻̦ৢ૯ව͈ܱͤম̱͂̀৾ͤષ̬̞̹ͣͦ̀ȃ̱̥̱๞੫
̹̻̦ນঞͬૐ̭͉̥̹ͥ͂̈́̽ȃ̷͈༷֚́ခྴ̜̩́̽̀̈́̀͜͜੫࿹͞ိͤঊ͉ഴ
ાٝତ̦ఉ̞ȃ̷̱̀๞੫̹̻͉̯̳̦̺̦Ȃٰ̈́ͥͅளऺ̜́ͥȃ૧෩੫࿹̱͂̀ခྴ
̺̹̽କ౓สਹঊȪŏŐįĳĴĺĳȫ͉ Ȃນঞ͉́ഛဢ܃́ĳĳ඾ͅܦಱ̱̹̜͂ͥȃสਹঊ͉஼
ဩ੫ڠࢷहڠಎ̥ͣדْȶێೞȷͅ੄̞̹̹̀͛Ȃ৘ྴͬ੄̵̴ȶໞ࿂͈႓ીȷ̱͂̀੄
׵̱̞̹̀ĩĲĸĪ̞̠̤͂ીအ̜̹́̽͜ȃ
ȁ̭͈শయ͈דْͬત̱̹ܱٚম̦̜ͥȃઐಅڿനדْȶ઎გ͈੫ȷ̞̾̀ͅȂȶ๼ယ֭
ͬಎ૤ࣽͅ඾͈ଲ௖ͬ୤ျșͅຝ෫̱̹໓ঁܔ̜ࠠ́ͥȃκΘϋ΄Ȝσͬັ̫஬̠κΘϋ
δȜͼȂκΘϋ࿢Ȃᑪ͉̀κΘϋδȜͼͬಫࣣ̠ͤා෺͈੫͂κΘϋ΄Ȝσ̈́̓Ȃ஠༎ͬ
೒̲̀ڲࠎྙ͂ጌઢͬည̠ĩĲĹĪȷ̞̠͂ȃ੫࿹̯͉ͭκΘϋ΄Ȝσͬ׵̲̞̹͈̺̀͜ȃ
ȁນঞ͉ͅိͤঊ̯ͭ͜ഴા̱̞̀ͥȃ࿒ၛ͈͉̾୞֔ໍိࡄݪਫ਼͈୆ര̯̺ͭȃ̭͈ࡄ
ݪਫ਼͉ĲĺĳĹාͅೱ࣭ࠠાظࠠ໐͈లˍܢ୆̱͂̀ΨτȜͬਠං̱̹୞࣐֔ࢫ̦ই̹͛͂
̞̠ĩĲĺĪȃΨτȜ͈̤ࠎࡣ̱ͬ̀੿ြ͈ίςζͬ࿒ঐ̱̹୆ര̯̹̻̦ͭκΟσ̺̹͈̺̽
̠ͧȃນঞ͉ͅఉ̩͈ٸ࣭͈੫࿹̯ͭ͞ိͤঊ̯̦ͭഴા̱̞̀ͥȃಱ඾૧໳২͉Ĳĺĳĵ
ා͉ͅȸͺ΍ΪΈρέȹ̥ͣখ໦̥̱̹ͦ࠮ۏȸדْ͂׵ࠝȹͬ୆̺ͭȃႉশ࣢̺̹̽͜
͈̦ࢡບ́Ȃඋ৪̥͈ͣါབͤ͢ͅȂ೰ܢۏ࣐໤̹̞̠͂̈́̽͂ȃ̭͈ॠধ͉ĲĺĴķාͅ
ғġĸĳġғ
ȸדْಱ඾ȹ͂٨ఴ̯̹ͦĩĳıĪȃ̭̠̱̹෸ࠊ̦̜̽̀Ȃדْ͞ໍరͅ۾̳ͥૂ༭ͬං̳͞
̥̹̽͂ே௨̧́ͥȃ̯ͣͅ઎გ͈੝͈͛ࣼȸͺ΍ΪΈρέȹ͉Ȃِ̦࣭࿷͈֚Έρέॠ
ধ́Ȃ൚শ͈κΘΣΒθ͈୶౤̩ͬ͠਩ۏধ̺̹̽ḁ̩̑͂ͅ૧̱̞͈ͬ͜஻̠̞̠ͧ͂
փܨࣺ͙́ී̢̤̀ͤȂ̯ͣͅ൐ނಱ඾૧໳২Έρέ໐͉ȸͺ΍ΪΈρέȹȸ൳٬ٸๅȹ
ȸדْ͂׵ࠝȹȸͺ΍Ϊ΃ιρȹ͈ːধͬࠐא̳̭̹ͥ͂̈́̽ͅĩĳĲĪȃדْૂ༭͜Ȃ٬ٸૂ
༭̤͜਀͈໤̺̹͈̺̽ȃ̭̠̱͙̀ͥ͂ٸ࣭͈੫࿹̯ͭ͞ိͤঊ̯ͭͬఉ̩ഴဥ̧̹́
͈̭̠̱̹͜σȜΠ̦̜̹̥͈̥̱̞̽ͣ̈́ͦ̈́͜ȃ
ᴥ²ᴦ႒ॴȲȴ
ȁ౳଻ଈ͉৾ͤષ̬̹ͣͦତ̦੫଻̹̻ͅ๤͓̀գുഎͅઁ̞̦̈́Ȃ࿒ၛ͙͈̽̀ͣͦͥ
͉߃య඾ུ͈ࠁ଼ͅႁͬ଄̩̱̹૽̹̻̺ȃᗣ્֔ඵฎআȪŏŐįĳĵıķȫ͉ Ȃల२ٝไఊ໹
ဢڠ੅݈ٛٛಿ̹ͬ̾͂͛ȃ̭͈͉ٝඅਬ࣢̞͂̈́̽̀ͥȃ඾ུ߃యاڠ͈யͬಃ̞̹૽
໤́Ȃၑاڠࡄݪਫ਼͞඾ུڠ੅૦ޟ͈ٛ୭ၛ̈́̓ͅܙဓ̱Ȃ൐ނೱ࣭ఱڠၑشఱڠಿȂೱ
࣭ڠআ֭֭ಿȂܲ௼݈֥֭Ȃଥྟࡺ࿚ۗ̈́̓ͬႤහ̱̹ĩĳĳĪȃĳĸාˏ࠮ˎ඾࣢͈ਸ਼ాו֚
ঊ৵͈ນঞ঩ၳ͉̞̦̈́Ȃਸ਼ా͉ĲĹķĸාͅඃ୼઎໌ͅਲ̽̀Ωςྔฎͬࡉ໳̱̀ୌဢম
ૂͬ౶ͥȃྶহ֋૧ࢃ͉Ȃఱ௬જ͈֥̱֚͂̀૧̱̞࣭ैͤͅ४ْȂ̷͈ࢃ͉ల࣭֚ၛ߆
࣐͈൮৾͂̈́ͤȂܑު͈୭ၛȂ଼֗ͅ଄ႁ̱ȂĲĺĴĲාͅཌ̩̹̈́̽ĩĳĴĪȃĳĸාː࠮ĳĸ඾࣢
͈૧௙ၑఱ૳̹͂̈́̽౳৵നಎ݅ Ȫ֚ŏŐįĳĵĳĸȫ͉ ५࢛ࡇซ͈੄૸́Ȃၘ߳ఱ੿Ȃၘ߳ఱ
૳ͬႤහ̱ȂĲĺĳĸාͅ௙ၑఱ૳ͅਖහ̱̹ĩĳĵĪȃĳĹාˑ࠮Ĳķ඾࣢͈൐ޡࡓଓ͈ນঞ͉̞̈́
̦Ȃ඾ୄȆ඾Ⴚ୽௔́ڰ࿬̱̹٬߳߳૽́ȂĲĺĲĴාͅࡓଓ͂̈́ͥĩĳĶĪȃ࣭षକחఱٛຐ
ιȜΠσ͈෦৪χͼΒȆηνρȜȪŏŐįĳĵĺķȫ͉ କחއ͈ܿـࠁ̜̹̦́̽͜Ȃ̷͈ࢃ͉
דْ́͜ڰ࿬̱ȂĲĺĴĳාͅଷै̯̹ͦדْȸΗȜΎϋȹ͈৽࿨̺̹̽ĩĳķĪȃ̷̱̀ઁ̞̈́ഴ
ાٝତ͈ଽহز͈ಎ́Ȃհ໐֙ဎȪŏŐįĳĵķĸȫ͉ ։૗̜̠́ͧȃ̤ી̯֚ͭ͂੣ͅৢ̞̽̀
͈ͥ́Ȃ႓ી͈ࣜ́৾ͤષ̬̹̦Ȃ๞்͉֞നఱڠ͈࿤ݩ໐ͬ஻୭̱̹ఱڠ૽̜́ͤȂ࿤
ݩ૽̜́ͤ͜Ȃ২ٛྦྷਤൂտ֥ಿͬྩ̹͛ଽহز̺̹̽ȃ̯ͣͅȶ੫ࡀ׋൲ঃ঩ၳȷȶິ૽
࿚ఴȷȶິ૽४ଽࡀȷȶິ૽Πਕޗȷȶِ̦࣭Σ؃Ήσ੫ঊ૖ުΦ௩حນȷ൝͈ა໲͞ࡄݪ
ΦȜΠͬॼ̱̹ĩĳĸĪέͿηΣΑΠ̜̹́̽͜ȃ
ᴥ³ᴦᄓ޷Ǿသ޷
ȁࣀ௼ؐ͞௼͈ܱম͉ଡ଼̥ͣ་̴ͩͣΣνȜΑΥΗ̺ȃಎ́͜ఱୃഛࣀ͈ࢄఱ௞͉ࣀఊঊ
̦ࢄࡉໍ̯̹ܱͬͦমȪŏŐįĳĵĲĳȫոࣛȂ˔࣢ȪŏŐįĳĵĲĴȽĳĵĲĺȫͅ ̹ͩ̽̀௽̧Ȃࣱი
ັ̧̺ȃ̯ͣͅ઎გഛࣀ͈ࢄఱങ࣢ Ȫ͉ŏŐįĳĵĺĸȫ̥ ȪͣŏŐįĳĶııȫ͈ ࣣࠗˑ࣢̺ȃ̯ͣͅ
ಉ຿ݠ͈ဢ࣐Ȃઐ໹ସೋঊຍ͈͂ࠫँ൝̦დఴ̹̈́̽ͅȃπȜυΛΩ͈ؐ௼͈༷ș̦ြ඾
ғġĸĴġғ
̯̹ͦष͜අਬ࣢̦੄̹ȃ
ȁ߃య੫଻ͼιȜΐͬ಺͓̹୼ఆཆ࢕ͦ͊͢ͅȂఱୃྎܢ̥ͣ઎გ੝ܢ̥̫͉̀ͅȂࣀ৒
͈زೳৢ૯̞̹͈̦࡛̩͛ͦ̀ͥ͜ȃĲĺĳĵා͈ࣀఊঊ଼ँȂࣀఊঊຳत͈ৢ૯͉̈́̓Ȃ
Ĳĺķıාయ̜̹̥ͤͣ੫଻਩ۏধ́ইͥ͘ഛࣀέ͹ηςȜ׵੄͈୶ߐ̫̺̞̠͂ȃ୽ࢃ͈
̠̞̥͢͜ͅͅგ̥̈́͞زೳ̞̠͂׵੄͉̞̦̈́Ȃ඾ಎ୽௔͈ٳইஜ͉ͅȂ಼ȶࣞܲࢄز
ೳȷ͈୉ز௼͈થ௨ৢ૯̧̦̤͂ͤউͬࡉ̵̀Ȃݪޭ͈ȶήσΐοͺزೳȷκΟσ̦া̯
̞̹ͦ̀ȃ̹͘൚শྴ৘͂ࣞܲ͜ͅࢄزೳ͈ܲິ૽͈κΟσ̱͂̀૽ܨ̦̜̹͈̦̽ၐུ
ݠ๜չസঊ̺̹̽ȃ̷ ͈ྻ͈ઐ໹୯ঊȪସೋঊȫ̦ ಉ຿ݠ๜̹͂̈́̽ȃ̱̥̱୯ঊ͉໹ྦྷ
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